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ABSTRAK 
  
 
Dhimas Kurnia J 2013.  Pengaruh  Intensitas Kebisingan Terhadap Penurunan  
Daya Dengar Pada Pekerja Penggilingan Padi Di Desa Bangun Asri Karang 
Malang Sragen. Skripsi. Diploma IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
 
Latar Belakang : Aktivitas di tempat kerja membuat pekerja harus berhadapan 
dengan kebisingan yang memiliki intensitas yang cukup besar, apabila seorang 
tenaga kerja berada dalam high noise areas dapat mengakibatkan gangguan atau 
kerusakan pada pendengaran tenaga kerja. pada pemajanan kebisingan dengan 
intensitas yang lebih tinggi khususnya yang melebihi Nilai Ambang Batas (85 
dBA) dan dalam waktu yang lama dapat menurunkan fungsi indera pendengaran 
yang bersifat sementara kemudian berlanjut permanen. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bahwa ada pengaruh Intensitas kebisingan terhadap penurunan  
daya dengar pada pekerja penggilingan padi di Desa Bangun Asri Karang Malang 
sragen 
 
Metode : Jenis Penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Subjek penelitian adalah 24 orang pekerja yang 
dilakukan secara purposive. Teknik Pengumpulan data secara statistic dan 
kuantitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan fisher’s Exact Test 
menggunakan program komputer SPSS versi 16. 
 
Hasil : Hasil uji statistik diperoleh nilai p value 0,008 yang berarti bahwa terdapat 
pengaruh yang sangat signifikan antara intensitas kebisingan terhadap penurunan 
daya dengar.    
  
Kesimpulan : Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
Intensitas Kebisingan Terhadap Penurunan  Daya Dengar Pada Pekerja 
Penggilingan Padi Di Desa Bangun Asri Karang Malang Sragen.  
   
 
 
 
 
 
kata kunci  : Intensitas Kebisingan - Penurunan Daya Dengar - penggilingan padi 
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ABSTRACT 
 
 
Dhimas Kurnia J 2013.  The Influence Of Noise Intensity To Hearing Lost 
On Rice Milling Workers In Bangun Asri Village Karang Malang Sragen. 
Mini Thesis. Sefety and Occupational Health Faculty of Medicine, Sebelas 
Maret University, Surakarta. 
 
Objective: Activity at the work place makes worker works with huge of noise 
intensity. When the workers works on high noise area may cause damages or 
crash of hearing to the workers. On the noise eksposure with  high intensity 
especially at the top on treeshold value (85 dBA) for long time may cause to 
temporay hearing lost and continuous to permanent hearing lost. This study 
aims to know that there is influence of noise intensity to hearing lost on rice 
milling workers in Bangun Asri Village Karang Malang Sragen. 
 
Methods : This study was a tipe of observational analytic  using cross 
sectional approach. Subjek were 24 workers with purposive sampling 
technique.  Data collections technique was analyzed statistically and 
quantitative. Processing data analysis performed using fisher’s Exact Test by 
computer program SPSS version 16. 
 
Results : The result of statistical test obtained p value 0.008 which means that 
rhere is a very significant deferencees between noise intensity to Hearing 
Lost.  
 
Conclusion : from this result we can conclude that there is Influence Of Noise 
Intensity To Hearing Lost On Rice Milling Workers In Bangun Asri Village 
Karang Malang Sragen. 
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